












“ CSR for Islamic large companies:





















































































































が10社，UAEが 9 社，トルコが 8 社，インドネシ
























Pew Research Center, ページ： 8（2015）を元に筆者作成
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Pew Research Center, ページ：4-11（2015）を元に筆者作成
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ポートの開示が確認された企業は 5 社（ 4 グルー




















































下 3 社「KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ 
TİCARET A.Ş.」，「TÜRK TUBORG BiRA VE MALT 






6 ‒ 1 ．イ ン タ ビ ュ ー ①：「KRİSTAL KOLA VE 
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図 4 　United Nations Sustainable Development Goals
The United Nations（2020）よりダウンロード
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Market Valueの 4 つの要素に基づき独自に定められるラ
ンキング。因みに日本企業は217社ランクインしている。





7　HACCP（Hazard Analysis and Critical Control Point）危
害要因分析重要管理点
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